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 This study aimed to describe the application of learning models 
examples non  examples and found an increase in student learning outcomes in 
subjects Indonesian creative writing skills class IV SD 3 Temulus Mejobo Kudus. 
 Learning outcomes is the value of the learning process that has been 
achieved by students with specific criteria. The results of student learning is 
basically a change in behavior on the student or the student's ability level either 
behavioral changes include the areas of cognitive, affective, and psychomotor. 
examples non examples learning model is a learning strategy that uses images as a 
medium for delivering course material. This strategy aims to encourage students 
to learn critical thinking to solve problems contained in the examples presented 
image.  
 This classroom action research will be carried out in class IV SD 3 
Temulus Mejobo Kudus with research subjects 29 students. The study lasted for 
two cycles, each cycle consisting of four stages: planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variable is the model examples non- 
examples. The dependent variable is the result of learning Indonesian. Data 
collection techniques were interviews, observation, testing and documentation. 
Analysis of the data used is qualitative and quantitative data analysis. 
Research results are an increase in the value of the learning achievement 
of Indonesian material narrative essay writing skills significantly between the first 
cycle (62%), and the second cycle (93%), supported by the Indonesian learning 
activities of students in the first cycle (72.06%) to (80.42%) of high category in 
the second cycle. Examples learning management models non examples uga 
increased in the first cycle (77.08%) to (90.27%) category is very high in the 
second cycle. This proves that the model of non examples examples can increase 
the skill of writing a narrative essay fourth grade students 3 Temulus. 
Based on the results of classroom action research conducted in the fourth 
grade 3 Temulus can be concluded that the use of models non examples examples 
can improve essay writing skills of elementary students 3 Temulus narrative. It is 
recommended to apply the model examples non-examples, teachers must be able 
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Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan penerapan model pembelajaran 
examples non examples dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran Bahasa Indonesia materi keterampilan menulis karangan kelas IV 
SD 3 Temulus Mejobo Kudus.   
Hasil belajar merupakan nilai dari  proses belajar yang telah dicapai oleh 
siswa dengan kriteria tertentu.Hasil belajar siswa pada dasarnya adalah perubahan 
perilaku pada diri siswa atau tingkatan kemampuan siswa baik itu perubahan 
perilaku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.Model 
pembelajaran examples non examples merupakan strategi pembelajaran yang 
menggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan materi pelajaran. 
Strategi ini bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan 
memecahkan permasalahan-permasalahan yang termuat dalam contoh-contoh 
gambar yang disajikan. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas  IV SD 3 Temulus 
Mejobo Kudus dengan subjek penelitian 29 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap  yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model examples 
non examples. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar Bahasa Indonesia. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif dan 
kuantatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan nilai prestasi belajar bahasa 
Indonesia materi keterampilan menulis karangan narasi yang cukup signifikan 
antara siklus I (62%), dan siklus II (93%), didukung dengan aktivitas belajar 
bahasa Indonesia siswa pada siklus I (72,06%) menjadi (80,42%) katagori baik 
pada siklus II. Pengelolaan pembelajaran model examples non examples uga 
mengalami peningkatan pada siklus I (77,08%) menjadi(90,27%) kategori sangat 
baik pada siklus II. Hal ini membuktikan bahwa model examples non examples 
dapat meningkatakan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV SD 3 
Temulus.; 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 3 Temulus dapat disimpulkan bahwa penggunaan model examples non 
examples dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa SD 3 




guru harus lebih bisa memotivasi siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran 
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